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第 38 回国際日本文学研究集会　発表採択状況
◆応募者総数	 ３７名
◆採択者数	 ２４名
第 38 回国際日本文学研究集会　入場者数
◆入場者総数	 １４７名（国内１０９名、海外３８名）
※海外入場者数内訳
中　国	 １５名
韓　国	 ８名
台　湾	 ２名
タ　イ	 ２名
インドネシア	 １名
インド	 １名
オーストラリア	 １名
ブルガリア	 １名
ルーマニア	 １名
ハンガリー	 １名
オランダ	 １名
フランス	 １名
ドイツ	 １名
イギリス	 １名
アメリカ	 １名
合計（１５カ国）	 ３８名
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第 38 回国際日本文学研究集会プログラム
平成 26 年 11 月 29 日（土）
開会挨拶	 今西　祐一郎（国文学研究資料館長）
【第１セッション】
研究発表
①Ｂ．Ｈ．チェンバレンによる『古事記』英訳
―「枕詞」の場合
	 高橋　憲子（早稲田大学大学院博士課程）
②三代集における紀貫之の位置づけについて
	 大野　ロベルト（日本社会事業大学助教）
③『源氏物語』が語るもの
―宗祇『雨夜談抄』が開拓する「読み」とその意義
	 KNOTT	Jeffrey（スタンフォード大学大学院博士課程、
早稲田大学外国人研究員）
【第２セッション】
研究発表
④『徒然草』における漢籍受容の方法
―『白氏文集』の場合―
	 黄　昱（総合研究大学院大学博士課程）
⑤『十訓抄』における孔子
	 尤　芳舟（北京日本学研究センター博士課程、
早稲田大学外国人研究員）
⑥「大やうなる能」と「小さき能」
―能の位とその典拠の正統性をめぐって―
	 TARANU	Ramona（早稲田大学大学院博士課程）
【ショートセッション】
❶『うつほ物語』と近世国学者
―文化三年補刻本『うつほ物語』絵入版本の書き込みから
	 武藤　那賀子（学習院大学人文科学研究所客員所員）
	 富澤　萌未（学習院大学大学院博士課程）	
❷否定的な母親像と暗澹たるふるさと
―坂口安吾から観た「出自」論―
	 DEWI　Anggraeni（インドネシア大学専任講師）
❸永井荷風「監獄署の裏」試論
	 刀根　直樹（東京大学大学院博士課程）
❹藤本事件と「熊笹にかくれて」
―療養所内での救援活動の実態
	 西村　峰龍（名古屋大学大学院博士課程）
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平成 26 年 11 月 30 日（日）
【第３セッション】
研究発表
⑦『秋夜長物語』の絵巻と奈良絵本について
―東京大学文学部国文学研究室蔵の絵巻を中心に―
	 金　有珍（東京大学大学院博士課程）
⑧黄表紙の批判性の再考
―青砥藤綱像を使用する寛政年間の黄表紙の特徴をめぐって―
	 CSENDOM　Andrea（一橋大学大学院修士課程）
⑨鶴屋南北の合巻
	 片　龍雨（東京大学大学院博士課程単位取得退学）
⑩多和田葉子とヨーロッパ
	 RIGAULT	Tom（パリ第4	大学博士課程、　　
パリ第7	大学博士課程、　　
立命館大学客員協力研究員）
⑪「在満作家」牛島春子の女性文学
	 鄧　麗霞（立命館大学大学院博士課程）
【シンポジウム】
　「図像のなかの日本文学」
司　　会：板坂　則子（専修大学教授）
パネラー：GERSTLE	Andrew	（SOAS	ロンドン大学教授）
楊　暁捷（カルガリー大学教授）
土佐　尚子（京都大学教授）
【ポスターセッション】（11月29日～ 30日）
●『忠臣蔵』の翻訳―日本人の今として、過去として―
	 川内　有子（立命館大学大学院博士課程）
●＜資料紹介＞鞍馬寺蔵・与謝野晶子自筆歌稿
	 関　明子（東洋大学ティーチングアシスタント）
●太宰治「誰も知らぬ」論
―オトメ共同体の外縁にある少女表象について―
	 王　盈文（中華大学助理教授）
●昭和十年代の「みやび」
	 大石　紗都子（東京大学大学院博士課程）
●中国における星新一小説の受容
	 丁　茹（鹿児島大学大学院博士課程）
●国文学論文目録データベースの利用状況に関する考察
	 江草　宣友（国文学研究資料館事務補佐員）
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第３８回国際日本文学研究集会　参加者名簿
List of Participants
（氏名）	 （現職名または所属機関）	（研究分野）
相田　満	 国文学研究資料館	 和漢比較文学
AIDA	Mitsuru	 准教授	
青田　寿美	 国文学研究資料館	 近代文学
AOTA	Sumi	 准教授	
荒川　真一	 日本大学	 中世
ARAKAWA	Shinichi	 大学院生	
荒川　聡美	 早稲田大学	 日本上代文学
ARAKAWA	Satomi	 大学院生	
淺川　槙子	 国文学研究資料館	
ASAKAWA	Makiko	 プロジェクト研究員	
麻木　純三郎	 	
ASAKI	Junzaburou	 	
白　雪	 創価大学	 世界文学と比較文学
BAI	Xue	 交換留学生	
板東　実子	 東京外国大学	 日本文学、文章表現
BANDO	Jitsuko	 講師	
陳　捷	 国文学研究資料館	 日中文化交流史・中国文献学
CHEN	Jie	 教授	
邱　可浩	 東京大学	 国文学
CHIU	Kelo	 	
曺　喜眞	 東京外国語大学	 日本古典文学、朝鮮文学
CHO	Heejin	 	
カラーヌワット・タリン	 早稲田大学	 源氏物語
CLANUWAT	Tarin	 大学院生	
クレメンツ・レベッカ	 ケンブリッジ大学	 日本文学
CLEMENTS	Rebekan	 	
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チェンドム・アンドレア	 一橋大学	 日本文学、思想史
CSENDOM	Andrea	 大学院生	
鄧　麗霞	 立命館大学	 満州文学
DENG	Lixia	 大学院生	
デウィ・アングラエニ	 インドネシア大学	 日本近現代文学
DEWI	Anggraeni	 講師	
丁　茹	 鹿児島大学	 日本現代文学
DING	Ru	 大学院生	
ドッド・スティーブン	 SOASロンドン大学	 日本近代文学
DODD	Stephen	 	
江草　宣友	 国文学研究資料館	 日本文学情報処理
EGUSA	Noritomo	 事務補佐員	
藤島　綾	 国文学研究資料館	 日本文学
FUJISHIMA	Aya	 特定研究員	
深沢　眞二	 和光大学	 連歌俳諧
FUKASAWA	Sinji	 教授	
古瀬　蔵	 国文学研究資料館	 自然言語処理
FURISE	Osamu	 教授	
ガ スートル・アンドリュー 	 SOASロンドン大学	 近世文学
GERSTLE	Andrew	 教授	
洪　晟準	 東京大学	 近世文学
HONG	Sungjoon	 大学院生	
黄　昱	 総合研究大学院大学	 日本中世文学
HUANG	Yu	 大学院生	
井黒　佳穂子	 国文学研究資料館	 日本文学
IGURO	Kahoko	 特任助教	
幾浦　裕之	 早稲田大学	 中古・中世
IKUURA	Hiroyuki	 	
今西　祐一郎	 国文学研究資料館	 日本古典文学
IMANISHI	Yuichiro	 館長	
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入口　敦志	 国文学研究資料館	 日本近世文学
IRIGUCHI	Atsushi	 准教授	
石川　紫乃	 二松学舎大学	 和歌
ISHIKAWA	Shino	 大学院生	
石川　透	 慶應義塾大学	
ISHIKAWA	Toru	 	
石丸　純一	 早稲田大学	 日本上代文学
ISHIMARU	Junichi	 大学院生	
石澤　一志	 国文学研究資料館	 中世文学、和歌・書誌学
ISHIZAWA	Kazushi	 特任助教	
板坂　則子	 専修大学	 近世文学（戯作）
ITASAKA	Noriko	 教授	
伊藤　　也	 国文学研究資料館	 日本中古文学
ITO	Tetsuya	 教授	
岩間　志津子	 	
IWAMA	Shizuko	 	
岩田　久美加	 早稲田大学	 上代文学
IWATA	Kumika	 	
金　中	 西安交通大学	 和歌・日本詩歌翻訳
JIN	Zhong	 教授	
陣野　英則	 早稲田大学	 平安時代文学
JINNO	Hidenori	 教授	
甲斐　温子	 早稲田大学	 上代文学
KAI	Atsuko	 	
神野藤　昭夫	 跡見学園女子大学	 日本上典文学・中典文学
KANNOTO	Akio	 名誉教授	
神作　研一	 国文学研究資料館	 日本近世文学
KANSAKU	Ken-ichi	 教授	
韓　聃	 早稲田大学	 日中比較文学
	 訪問学者	
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柏崎　順子	 一橋大学	 近世文学
KASHIWAZAKI	Junko	 教授	
潟沼　誠二	 北海道教育大学	 近世・近代
KATANUMA	Seizi	 名誉教授	
川中子　善子	 聖徳大学	 日本文化
KAWANAGO	Yoshiko	 兼任講師	
川副　由理子	 早稲田大学	 日本上代文学
KAWASOE	Yuriko	 学生	
川内　有子	 立命館大学	 日本文学・翻訳
KAWAUCHI	Yuko	 大学院生	
金　有珍	 東京大学	 中世文学、説話
KIM	You	Jin	 大学院生	 御伽草子、稚児物語
金　慧珍	 東京大学	 近世文学（江戸前期）
KIM	Haejin	 大学院生	
金　美眞	 東京大学	 近世文学
KIM	Mijin	 大学院生	
木村　薫	 専修大学	 近世文学
KIMURA	Kaori	 	
北村　啓子	 国文学研究資料館	 情報科学
KITAMURA	Keiko	 准教授	
ノット・ジェフリー	 スタンフォード大学	 『源氏物語』享受史・注釈史（中世）
KNOTT	Jeffrey	 大学院生	
小林　健二	 国文学研究資料館	 中世文学
KOBAYASHI	Kenji	 教授	
小枝　駿	 埼玉大学	
KOEDA	Shun	 学生	
恋田　知子	 国文学研究資料館	 中世文学
KOIDA	Tomoko	 助教	
河野　貴美子	 早稲田大学	 和漢比較文学
KONO	Kimiko	 教授	
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小山　久美子	 	
KOYAMA	Kumiko	 	
十文字　華子	 国際基督教大学	 日本古典文学
KRISTEVA	Tzvetana	 	
粂　汐里	 総合研究大学院大学	 中・近世語り物
KUME	SHIORI	 大学院生	
粂川　光樹	 明治学院大学	 上代日本文学・日本文学
KUMEKAWA	Mitsuki	 名誉教授	
紅林　健志	 国文学研究資料館	
KUREBAYASHI	Kenji	 プロジェクト研究員	
栗山　元子	 早稲田大学	 中古文学
KURIYAMA	Motoko	 非常勤講師	
李　満紅	 青山学院大学・白百合女子大学	 日本文学（上代）、
LI	Manhong	 非常勤講師	 比較文学（東アジア）
李　増先	 立命館大学	 儀礼と文学
LI	Zengxiah	 	
龍　娟	 創価大学	 日本文学
LONG	Juan	 交換留学生	
丸山　達也	 京都大学	
MARUYAMA	Tatsuya	 	
松本　尚平	 	
MATSUMOTO	Shouhei	 	
松本　直樹	 早稲田大学	 上代散文
MATSUMOTO	Naoki	 教授	
メー タセ トー	ナムティップ	 チュラロンコーン大学	 近代文学
METHASAT	Namthip	 	
緑川　眞知子	 早稲田大学	 古典文学
MIDORIKAWA	Machiko	 非常勤	
南　信彦	 早稲田大学	 上代日本文学
MINAMI	Nobuhiko	 大学院生	
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モハンマド・イムラン	 専修大学	 日本文学
MOHAMMAD	Imran	 特別研究員	
村尾　誠一	 東京外国語大学	 日本古典文学
MURAO	Seiichi	 教授	
武藤　那賀子	 学習院大学	 平安王朝物語・書誌学
MUTO	Nagako	 客員所員	
永井　久美子	 東京大学	 平安文学、絵巻物
NAGAI	Kumiko	 助教	
中川　成美	 立命館大学	 日本近現代文学・文化
NAKAGAWA	Shigemi	 教授	
南　徽貞	 東京外国語大学	 日本近代文学
NAM	Hee	Jung	 大学院生	
根岸　理子	 東京大学	 近代日本演劇
NEGISHI	Takako	 特任研究員	
倪　柳	 東京外国語大学	
NI	Liu	 大学院生	
西田　禎元	 創価大学	 平安朝文学、日中比較文学
NISHIDA	Tadayuki	 教授	
西村　峰龍	 名古屋大学	 日本近代文学（ハンセン病文学）
NISHIMURA	Minetatsu	大学院生	
野網　摩利子	 国文学研究資料館	 日本近代文学
NOAMI	Mariko	 助教	
野本　忠司	 国文学研究資料館	 情報科学、言語工学
NOMOTO	Tadashi	 准教授	
小川　靖彦	 青山学院大学	 日本古代文学
OGAWA	Yasuhiko	 教授	
大原　祐治	 千葉大学	 近現代文学
OHARA	Yuji	 	
大石　紗都子	 東京大学	 日本近代文学
OISHI	Satoko	 大学院生	
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小嶋　智子	 	
OJIMA	Tomoko	 	
奥田　惇	 早稲田大学	 上代文学
OKUDA	Jun	 	
奥田　唯花	 早稲田大学	
OKUDA	Yuika	 	
大野　ロベルト	 日本社会事業大学	 日本古典文学
ONO	Robert	 助教	
折原　祐実	 早稲田大学	 上代文学
ORIHARA	Yumi	 大学院生	
小曽戸　明子	 	 臨床文学
OSODO	Akiko	 	
大髙　洋司	 国文学研究資料館	 日本近世文学
OTAKA	Yoji	 教授	
藩　文東	 花園大学	 日本近代文学
PAN	Wendong	 蘇州大学交換教師	
片　龍雨	 東京大学	 日本近世文学（歌舞伎）
PYUN	Yong	Woo	 大学院生	
リゴ・トム	 パリ第４大学、パリ第７大学	 日本文学、比較文学、ドイツ文学
RIGAULT	Tom	 大学院生	
リゴ　智美	 	
RIGAULT	Tomomi	 	
佐伯　順子	 同志社大学	 文化史
SAEKI	Junko	 	
齋藤　真麻理	 国文学研究資料館	 国文学
SAITO	Maori	 准教授	
斉藤　みか	 国際基督教大学	 日本文学
SAITO	Mika	 学生	
斉藤　昌人	 	 古典文学
SAITO	Masato	 	
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齋藤　鉄也	 淑徳大学	 システム・ソフトウェア
SAITO	Tetsuya	 准教授	
坂本　信道	 京都女子大学	 平安時代の文学（物語・日記）
SAKAMOTO	Nobuyuki	 教授	
櫻井　陽子	 駒澤大學	 中世文学
SAKURAI	Yoko	 教授	
佐藤　典章	 	
SATO	Noriaki	 	
佐藤　健太	 	 ハンセン病と日本文学
SATO	Kenta	 	
関　明子	 東洋大学	 日本近世文学（滑稽本中心）
SEKI	Akiko	 ティー チングアシスタント	
ショルツ・スタンカ	 	 能、狂言
SHOLZ	Stanca	 	
須藤　圭	 立命館大学	 日本古典文学
SUDO	Kei	 助教	
孫　莉	 西安交通大学	 言語学
SUN	Li	 	
鈴木　弘子	 	
SUZUKI	Hiroko	 	
鈴木　こずえ	 宮城学院女子大学	 近代詩
SUZUKI	Kozue	 	
多田　蔵人	 日本学術振興会	 日本近代文学
TADA	Kurahito	 特別研究員	
高橋　憲子	 早稲田大学	 日本文学・古代（上代）
TAKAHASHI	Noriko	 大学院生	
髙橋　諒	 慶應義塾大学	 平安文学
TAKAHASHI	Ryou	 大学院生	
武田　悠希	 立命館大学	 明治文学
TAKEDA	Yuki	 大学院生	
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武井　協三	 国文学研究資料館	
TAKEI	Kyozo	 名誉教授	
田村　隆	 東京大学	 平安朝文学
TAMURA	Takashi	 講師	
田中　祐介	 国文学研究資料館	 日本近代文学、近代思想
TANAKA	Yusuke	 機関研究員	
田中　仁	 学習院大学	 日本近世文学
TANAKA	Hitoshi	 助教	
谷川　惠一	 国文学研究資料館	 近代文学
TANIKAWA	Keiichi	 教授
	 	
ツァラヌ・ラモーナ	 早稲田大学	 能楽
TARANU	Ramona	 大学院生	
寺島　恒世	 国文学研究資料館	 日本中世文学
TERASHIMA	Tsuneyo	 教授	
寺澤　行忠	 慶應義塾大学	 和歌文学・日本文化論
TERAZAWA	Yukitada	 名誉教授	
富倉　教子	 早稲田大学	 言語学
TOMIKURA	Kyoko	 非常勤インストラクター 	
富澤　萌未	 学習院大学	 中古文学
TOMIZAWA	Moemi	 大学院生	
刀根　直樹	 東京大学	 幕末・明治期における海外文物移入の研究
TONE	Naoki	 大学院生	
土佐　尚子	 京都大学	 アート&テクノロジー
TOSA	Naoko	 教授	
辻　英子	 	 比較説話・物語絵
TSUJI	Eiko	 	
常田　槙子	 早稲田大学	 中古文学
TSUNEDA	Makiko	 大学院生	
内村　文紀	 青山学院大学	 日本近代文学
UCHIMURA	Ayanori	 	
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梅田　径	 早稲田大学	 歌学
UMEDA	Kei	 	
海野　圭介	 国文学研究資料館	 和歌文学
UNNO	Keisuke	 准教授	
王　盈文	 中華大学	 日本近代文学
WANG	Ying	Wen	 助理教授	
王　淑英	 仁荷大学	 中世文学
WANG	Sook	Young	 教授	
渡辺　恵敏	 	
WATANABE	Sigetosi	 	
渡辺　政弥	 早稲田大学高等学院	 ドイツ・ユダヤ文学
WATANABE	Masaya	 非常勤講師	
渡辺　憲司	 立教新座中学校・高等学校	 江戸文化
WATANABE	Kenji	 	
渡辺　調匡	 浄土宗僧侶	
WATANABE	Chyokyo	 	
ウェスタホーベン・ジェー ムズ・N	 弘前大学	 翻訳（現代文学）
WESTERHOVEN	James	N.	 	
呉　素蘭	 厦門大学	 日本文学
WU	Su	Lan	 	
謝　銀萍	 国際基督教大学	 比較文化（日本文学）
XIE	Yinping	 	
山下　則子	 国文学研究資料館	 日本近世文学
YAMASHITA	Noriko	 教授	
楊　暁捷	 カルガリー大学	 中世文学
YANG	X.Jie	 教授	
尤　芳舟	 北京日本学研究センター	 中古、中世の説話文学
YOU	Fangzhou	 大学院生	
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平成 26 年度国際日本文学研究集会委員会委員名簿
委員長	 中	川　成	美	 立命館大学文学部教授
委　員	 板	坂　則	子	 専修大学文学部教授
委　員	 坂	本　信	道	 京都女子大学文学部教授
委　員	 櫻	井　陽	子	 駒澤大學文学部教授
委　員	 深	沢　眞	二	 和光大学表現学部教授
〈館内〉
副委員長	 谷	川　惠	一	 副館長（研究担当）・国際交流室長
委　員	 寺	島　恒	世	 副館長（企画調整担当）
委　員	 伊	藤　　	也	 研究部教授
委　員	 神	作　研	一	 研究部教授
委　員	 陳　　　		捷	 研究部教授
委　員	 相	田　　	満	 研究部准教授
委　員	 青	田　寿	美	 研究部准教授
委　員	 入	口　敦	志	 研究部准教授
委　員	 海	野　圭	介	 研究部准教授
委　員	 小	山　順	子	 研究部准教授
委　員	 西村		慎太郎	 研究部准教授
委　員	 野	本　忠	司	 研究部准教授
委　員	 野	網	摩利子	 研究部助教
